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kritisch ten opzichte van het dominante tijdsgewricht, waarin de neo-
liberate logica met grote gulzigheid een leefbare wereld consumeert.
Ze schetsen een letterlijk versplinterende wereld, waarin de rijken steeds
rijker en de armen steeds armer warden, het ecosysteem wordt uitgeput
ten faveiire van de Industrie n tal van sociale groepen voortdurend met
uitsluitende mechanismen warden geconfronteerd. In hun poetische
werk zoeken dichters van deze generatie, veelal expliciet gei'nspireerd
door het denken en de poetica vanjeroen Mettes, naar een manier om
in deze tijd te (over)leven. Het levert sterk bespiegelende en soms ook
experimentele poezie op, waarin de heersende ideologie voortdurend
kritisch wordt bevraagd vanuit lyrische subjecten die zelf midden in het
neoliberale krachtenveld staan. Of zoals Van Binsbergen het zelfuitdrukt
in haar korte essay 'Het poetariaat': 'Kapitalismecritici d e zichzelf zien
deelnemen aan het systeem dat ze haten, dat hen kapotmaakt, maar ook
de bijzondere omstandigheden produceert waaronder zij hun poezie
schrijven, waardoor ze ervan aflhankelijk zijn, wat ze ook haten.'
InKwaadgestemte wordt deze thematiek al in het openingsgedicht zicht-
baar. Van Binsbergens eerste regel dient zich letterlijk aan als een entree
in de letteren: 'Nu iedereen met me meekijkt kan ik eindelijk beginnen'.
De dichter voegt daarop echter onmiddeUijk een genadeloos enjambe-
ment in, want dat 'beginnen' wordt in de tweede regel gespecificeerd als
'te groeien aar de markt'. Kwaadgestemte start kortom met de ontwaking
van een dichterlijke stem, maar die wordt direct ingekapseld in de kapi-
talistische logica. Geen wonder dat het lyrisch ik in dat openingsgedicht
rondzwerft in 'de nadagen van een hippe planeet', dat haar identiteit n
vele gedaanten over het internet zweefit en privacy een privilege geworden
is ('Al mijn gezichten zijn bekend'). Gedurende de bundel onderzoekt Van
Binsbergen vervolgens overtuigend wat het betekent als de agency over
de eigen identiteit verloren gaat. Het voert haar van seksisme ('ik wil van
mannen houden maar ik ben bang / dat ze me zuUen vermoorden') naar
kapitalisme ('het spook dat onze economie zo lang / beheerst heeft') en
weer terug.
In deze context lijkt de tijd dat een dichter de poezie kon bestormen
door in de debuutbundel met veel aplomb een vernieuwende poetica te
venvoorden.defimtiefvoorbij.InKwaad^estemteklmktwatdatbetreft
een zekere romantische nostalgic door, bijvoorbeeld als Van Binsbergen
haar held Baudelaire aanroept: 'kijk naar me op vanuitje graf. Zelfheeft
de dichter ook wat weg van de romanticus, zeker als het gaat om het
klassieke beeld van de poete maudit die zich niet inlaat met de burgerlijke
consensus. Van Binsbergen flirt met de topos van de dichter alsjonge
roker, het kunstenaarstype dat veel drinkt en met de ogen naar de stenen
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over straat gaat. Ook plaatst ze het kantoorleven van 'elke dag hetzelfde
gebouw binnengaan' uitdmkkelijk tegenover de optie om te leven als
romantische kunstenaar: 'je kan voorgoed het bos in rennen /een leven
onder de waterval /als Caspar David Friedrich'. Dit soort nostalgic is bij
Van Binsbergen - en ook daarin lijkt ze op auteiirs als Van der GraafF en
Van Vlierberghe - echter nooit zander ironie. In het derde gedicht van
haar 'Arbeidstrilogie', bijvoorbeeld, vertrekt ze vanuit de constatering 'dit
is redelijk serieus' (die op zichzelfbeschouwd al ironisch is), om vervol-
gens WiUem Kloos op de hak te nemen:
wat ik diep in mijn gedachten weet
als ik ophoud steeds aan die viilkaan te denken
ik kan verhulling niet verhelpen, geen uitdrukking
bedenken zander me onsterfelijk
belachelijk te maken
In Kwaadgestemte weet Van Binsbergen het als geen ander: in deze tijd
maakt de diepzinnige dichter met zijn verhuUende metaforen zich niet
onsterfelijfe, maar - vlammend enjambement! - onsterfelyk belachdyk. De
s3?mbolistische codes van Charles Baudelaire, waarbij we ons moeten
afvragen waar die vulkaan nu toch voor staat, hebben dan plaatsgemaakt
voor de zoektocht van het lyrisch ik zelf, die zich ten doel stelt 'samenhang
te zoeken in de gewonde literatuur /van het dagehjks leven'. 'La poesie n'a
pas d'autre but qu'elle-meme', meende Baudelaire, maar op dat punt zal Van
Binsbergen haar geliefde dichter toch wiUen corrigeren. In het gedicht 'Aan
de lezer' schrijft ze hem: 'Ze haten wat ik doe. Ze wUlen niet snappen waar
ik over schreeuw, / er zijn niet genoeg manieren om te giUen.' Het is niet
helemaal duidelijk naar wie dat 'ze' verwijst, maar het ligt voor de hand dat
het hier gaat om al diegenen die Van Binsbergens poetische ngagement
naast zich neerleggen en doof zijn voor haar noodkreet. Dat getuigt ervan
dat zij de poezie niet als doel op zichzelfwenst te beschouwen, maar dat ze
- al dan niet naievelijk - hoopt dat haar woorden iets zullen uitrichten.
In die zin komt de onderscheiding met de VSB Poezieprijs als geroepen.
Hoewel die prijs zeker geen katalysator is die een poeziebundel opeens tot
bestseller maakt, is Kwaadgestemte dankzij aUe aandacht wel krachtiger
geinstitutionaUseerd onder een publiek dat geen abonnement heeft op nY
of de nieuwste ontwikkelingen op Samplekanon volgt. Want dat is toch de
paradox van poezie die de hegemonie van het neoliberalisme aan de kaak
stelt: ze circuleert vooral in kringen van gelijkgestemden, die helemaal niet
overtuigd hoeven te warden van de aUesverslindende macht van de markt.
Dat beeld werd begin 2017 op zijn minst opgeschud oor de toekenning van
de VSB aan Geheimtipp Van Binsbergen, terwijl de prijs eenjaar eerder nog
naar de veel verkopende publieksfavoriet Uja Leonard PfeijflFer ging.
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Maar betekent dit ook dat kritische poezie zoals die uit Kwaad gestemte
steviger verankerd is geraakt in het contemporaine poezieveld? In een
bespreking van Dominique De Groens bundel Shop girl spreekt Lies Van
Gasse tentatiefvan de 'school Van der Graaff- Keizer', die zou staanvoor
'poezie die haar plek opeist in de wereld, poezie die niet vies is van poli-
tiek of engagement'. Dat is echter een wat vrijblijvende karakterisering.
Ook de gedichten van Rodaan Al Galidi eisen hun plek op in de wereld en
zijn te lezen als geengageerde politieke commentaren, maar ze zijn toch
heel anders van toon dan het werk van bijvoorbeeld Van Binsbergen. Het
is eerder de Unks-inteUectualistische kritiek op de neoliberale wereldorde
die met Kwaad gestemte en kroonjuweel heeft gekregen. Om het boiir-
dieuaans uit te drukken: de toekenning van de gereputeerde poezieprijs
betekent ook een versteviging van het symbolisch kapitaal van het type
poezie dat Van Binsbergen schrijft.
Die economic rond de VSB Poezieprijs heeft vanzelfsprekend ook iets
paradoxaals. Het 'groeien aar de markt' waarover Van Binsbergen in het
openingsgedicht van Kwaad gestemte schrijft, wordt in de werkelijkheid
buiten de bundel opeens lets heel etterlijks. Niet aUeen nestelt de dich-
ter zich door het verworven aanzien steviger in de literaire markt, ook is
met de prijs een bedrag van liefst 25 ooo euro gemoeid, gesponsord door
een bank met bestuurders die van dat bedrag een wintersportvakantie
kunnen boeken (stel ik mij tenminste voor). Voorafgaand aan de winst
grapte Van Binsbergen in de VoViskrant dat je van die 25 ooo euro een tank
kunt kopen - 'We hebben het dan over een klein tankje, maar toch.' Het
bevestigt het militante beeld dat de dichter van zichzelfneerzet, maar ook
de absurditeit van het bedrag, dat voor Van Binsbergen haast kosmische
proporties heeft - 'een bedrag dat ik nog nooit op mijn bankrekening heb
gezien'. Ook in 'Het poetariaat' identificeert zij zich met een positie in
de financiele marge. Dichter zijn is voor Van Binsbergen ook dat je 'niet
gewoon een baan hebt, en om de zoveel tijd bij literaire instellingen moet
aankloppen om een opdracht zodatjeje huur kanbetalen ofeenbeetje
kaas opje boterham kan doen.
Dat clichebeeld van de armetierige dichter die een ander leven leeft
dan de burger met een vast salaris, is stevig verankerd in de beeldvor-
ming rondpoezie. Poezie wordt veelal gezien als een nichegenre dat zich
ver houdt van de commerciele wereld van marketeers en moneymakers.
Marketingwetenschappers Stephen Brown en Roel Wijland ontlenen
zelfs een metafoor aan de klassieke mythologie om uitdrukking te geven
aan deze scherpe tweedeling: 'the Scylla of poetry's elitist stigma nd the
Charybdis of managers' utilitarian taint'. Zelfs prominente literatuurso-
ciologen als Gisele Sapiro hebben over poezie geschreven op een manier
die het genre isoleertvan de principes van de markt. Dichters zouden zich
bevinden 'in the most autonomous and closed segment of the literary
field in opposition to the values of the market'.
Als Hannah van Binsbergen schrijft dat zij vanafhet openingsgedicht
van haar debuutbundel begint e groeien naar de markt, veegt ze Sapiro's
al te stevige claim genadeloos van tafel - al doelt zij natuurlijk op de
onontkoombare macht van de kapitalistische logica. TegeUjkertijd houdt
ze ScyUa en Charybdis in haar interviews en essays resoluut van elkaar
afgescheiden. Dat is ook logisch, want waarom zou iemand die openlijk
haar bewondering voor de socialistische Herman Gorter uitspreekt zich
presenteren als s}mipathisant van poeziemarketing? Toch is dat in de
hedendaagse Nederlandse poezie intussen allesbehalve en faux pas - en
daar begint het beeld van het poetariaat te rammelen.
Al vroeg in de twintigste euw hidden dichters zich bezig met de
branding van hun werk, al was het zeker binnen modernistische kringen
niet bepaald gebruikelijk om daar voor uit te komen. Biograaf Robert
Crawford typeerde T.S. Eliot zelfs als 'a poet with abusiness brain' om
duidelijk te maken hoezeer Eliot ook het financiele aspect van zijn
carriere onder controle had. Hoewel het dus aUesbehalve nieuw is dat
dichters zich bezighouden met hun positie in de markt, is het in de
2ie eeuw wel steeds gebruikelijker geworden dat auteurs dit aspect van
hun literaire carriere xpliciet benoemen. Dat past ook wel in een lite-
raire cultuur waarin dichters, om het met de inleiding van Dichters van
het nieuwe millennium. Nederlandse n Vlaamsepoezie in de 2ie eeuw (2016)
te zeggen, zich 'kunnen ontpoppen tot cultureel ondernemers die er niet
voor terugdeinzen het contact met het grote publiek op te zoeken'.
Het meest sprekende voorbeeld van deze ontwikkeling in de Nederlandse
poezie is wat mij betreft EUen Deckwitz, die zichzelfin een interview in het
tijdschrift Vooys nota bene oinschreef als 'het product EUen Deckwitz' - de
meest letterlijke manifestatie van branding door een dichter die ik ken in
ons taalgebied. Waar Hannah van Binsbergen het imago van de poor poet
ook op poeticale gronden hooghoudt (in 'Het poetariaat' spoort zij dichters
aan de pen op te pakken als zij een remedie tegen de prestatiemaatschappij
gevonden hebben), probeert Deckwitz dat imago juist te kantelen. In haar
boekje Zo word je eengeweldige dichter (2015) - de titel, hoewel u-onisch, sug-
gereert al dat poeziecarrieres maakbaar zijn - benadrukt zij herhaaldeUjk
dat het in de poeziewereld niet aUeen om symbolische successen en aura's
gaat, maar evengoed om financiele compensaties. 'Ik vind het geven van
een workshop bijna even leuk als geld verdienen', schrijft ze bijvoorbeeld
ontboezemend. Het is een enigszins misleidende n op zijn minst ironische
uitspraak, want ze suggereert dat ze haar poezieworkshops gratis geeft, ter-
wijl ze elders heeft aangegeven dat ze erjaarlijks zo'n zeventig tot honderd
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verzorgt die haar de mogelijkheid geven van haar dichterschap te leven. In
elk geval tornt Deckwitz in dit voorbeeld stevig aan de traditionele hierar-
chie tussen economische n symbolische activiteiten. Hoe nipt ook: geld
verdienen gaat hier voor de S3m-ibolische waarde van cidtuurbemiddeling.
Het gaat zelfs zover dat Deckwitz' financiele stabUiteit als een indicator van
prestige wordt voorgesteld. Op de achterflap van haar debuut De steen vreest
my (2011) staan niet aUeen de prijzen vermeld ie de dichter in het perfor-
mance- en intemetcircuit inde wacht heeft gesleept, maar staat vooralook
vermeld: 'Deckwitz leeft van haar schrijverschap.'
Die omkering van economische waarden zien we in Deckwitz' oeuvre
veel terug, vaak in combinatie met de ironische toon uit het workshop-
voorbeeld hierboven. 'Waar poeziebundels bijna altijd in de ramsj belan-
den, verdienen hun geestelijke ouders goudgeld met optreden', staat bij-
voorbeeld in Zo word je eengeweldige dichter, en ook dat Tonnus Oosterhoff
op basis van zijn inkomsten via literaire prijzen levenslang op vakantie
naar Vlieland kan. Ook koppelt ze het lezen en schrijven van poezie uit-
drukkelijk aan herkenbare merken en associaties. Zo kan het om poezie te
schrijven zinvol zijn om niet in een elitair aandoend Moleskineboekje te
werken, maarjuist in een Hemaschrifitje, 'omdat dat het dichten aUemaal
iets minder officieel maakt'. En van lezers hoefje niet te verwachten dat
ze zich onmiddellijk aan hermetische poezie gaan laven, want 'Stravinsky
vindje ook teringherrie alsje niet eerst de soundtrack van Lord of the Rings
hebt gehoord', aldus Deckwitz in Olyven moetje leren lezen (2016). In die
tekst zet Deckwitz de populaire cultuur en de economische gebruiks-
waarde van het genre zelfs voorop in haar antwoord op de vraag waarom
poezie nuttig is. Bij haar gaat het, althans in dit publieksgerichte boekje,
niet direct om de klassieke argumenten dat poezie inteUectuele flexibili-
teit van de lezer vergt of een gelaagde ervaring van de werkelijkheid pro-
beert op te roepen. Eerst en vooral richt Deckwitz ich op de functies van
poezie voor het leeuwendeel van het publiek: decoratie (in de vorm van
poeziekussens zoals die van Stichting Flint) en amusement (in de vorm
van televisieoptredens van Nico Dijkshoorn in De Wereld Draait Door).
Die insteek leidt ertoe dat Deckwitz ich op een heel andere manier als
dichter manifesteert dan Van Binsbergen. Waar de laatste het beeld van
depoete maudit cultiveert en met een vlucht in de bossen a Caspar David
Friedrich flirt, is de eerste sterk gericht op de band met haar publiek.
Voor een ciiltuurbemiddelaar ls Deckwitz is het cruciaal dat zij een
benaderbaar imago uitstraalt, anders verliest de gemiddelde consument
de interesse in haar en het product waar zij voor staat. Deckwitz houdt
dat imago hoog door deel te nemen aan televisieprogramma's die een
groot publiek bereiken, zoals de bovengenoemde talkshowDe Wereld
Draait Door en de frv-quiz De 5!imste Mens ter Wereld, waarin zij over poezie
praat in contexten die mensen normaliter niet associeren met dat genre.
Andersom vervlecht zij elementen uit de populaire cultuiir uitdrukkelijk
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in haar poeziecarriere, bijvoorbeeld oor een dj-duo te vormen met Lieke
Marsman, uitgebreid te schrijven over het Eurovisie Songfestival en -
samen met Ingmar Heytze en Thomas Mohlmann - een poeziebundel te
wijden aan de populaire fantasyserie Game of Thrones.
De Canadese socioloog Ailsa Craig omschreefde professionele prak-
tijkvan dichters eens als een 'career without a job', waarmee ze uitdrukte
hoezeer inkomsten in dit type carriere secundair (en soms zelfinferieiir)
zijn ten opzichte van prestige. Voor Craig is de iiltieme spanning binnen
het literaire veld - en daarmee volgt zij de analyses van Pierre Bourdieu -
dan ook die tussen commerciele n niet-commerciele doeleinden bij
auteurs. Afgaand op de casus Deckwitz, die dichten haast presenteert als
'career with ajob' en desondanks breed gewaardeerd wordt door critici
en coUega-dichters, is die spanning zo langzamerhand minder en minder
houdbaar aan het warden. Aan de andere kant zien we bij Hannah van
Binsbergen dat de oppositie tussen poezie en geld nog altijd productief is.
Het is daarom verleidelijk om Deckwitz en Van Binsbergen als tegenge-
stelde figuren te zien. Toch is dat al te gemakkelijk, want ook Deckwitz
is pleitbezorger van de kritische interventie die via poezie gepleegd kan
warden. Ze richt zich, volgens het openingsstuk van Olijven moetje leren
kzen, nujuist op het popidariseren van het genre omdat de meerduidig-
heid en complexiteit van de meeste gedichten hard nodig zijn in een
tijd 'waarin media en politiek uitblinken in het rondbazuinen van holle
frasen'. Hoewel haar gedichten minder filosofisch en zoekend zijn dan die
van Van Binsbergen, is ook Deckwitz' poezie bovendien doortrokken van
engagement en maatschappijkritiek. Inhet gedicht 'Ontwaken', bijvoor-
beeld, schetst ze het beeld van een comateuze wereld waarin 'de ontplof-
fing al bloesemt', en 'de bewusteloze treden /van de brandtrap' ons niet
kunnen helpen als de tijd om te vluchten eenmaal aanbreekt:
De stoel, de lift, dit tijdschrift: ze zijn niet levenloos
maar usten gewoon even. De wijk doet haar dutje,
gerangschikt in huizenblokken, ti-ottoirs en bmggen.
Het huis kraakt als het zich omdraait in haar slaap.
De pinautomaat iskunststofdat Ueen maar geld gaf
om te kunnen doordromen, de mannen met baarden
zagen het al. Onze wereld is aan het sluimeren,
haar ontwaken zal zich openbaren in brokstukken,
puin, ijzeren staken. Niet uit de bewusteloze treden
van de brandtrap, de comateuze betonplaten. Banken,
ziekenhuizen, scholen, het bleken slechts cocons.
Wacht maar tot ze zijn ontdaan van slaap. Ons huis
is een knop, waarin de ontploffing al bloesemt.
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Deze zorgwekkende analyse van de tijdgeest is evenals bij Van Binsbergen
gekoppeld aan de economie, die in een toestand van roes gewoon blijft
doorratelen. Veelzeggend is dat Deckwitz de 'Banken' via een enjambe-
ment uit de opsomming met ziekenhuizen en scholen haalt: ze staan nu
letterlijk op een lijn met 'comateuze betonplaten'. Dubbelzinnig is ook de
beknopte bijzin in 'De pinautomaat is kunststofdat aUeen maar geld gaf/
am te kunnen doordromen': dat 'doordromen' kan zowel betrekking heb-
ben op de pinautomaat zelf als op de mensen die daar geld komen pinnen
en de zorgwekkende toestand zo kritiekloos in stand houden. Wellicht
zijn het 'de mannen met baarden', als verpersoonlijking van de bestuur-
lijke cidtuur van die banken, die daarvan de vruchten plukken. Of moeten
we in die bebaarde personages toch de intellectuelen zien die het ij nog
proberen te keren?
Het blijft bij Deckwitz in het midden. In die zin is haar poezie niet zo
gek ver verwijderd van Kwaad gestemte, omdat ook haar gedichten de
(morele) verlamming laten zien die personages doormaken in de 2ie eeuw.
Deckwitz en Van Binsbergen vertegenwoordigen wat dat betreft wee
zijden van dezelfde medaiUe. Het fundamentele verschil s wellicht dat
de een het neoliberale, kapitalistische systeem afwijst erwijl ze er tege-
lijkertijd middenin zit, waar de ander de logica van datzelfde systeem
gebruikt om als 'product' een vooraanstaande plaats in de literaire wereld
te verwerven. Van Binsbergen groeit naar de markt, Deckwitz leeft daar
van haar schrijverschap. De 2ie eeuw: poezie is economie.
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